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APRESENTAÇÃO
O volume VIII de Língua, Literatura e Ensino reúne um número expressivo de 
trabalhos apresentados na X edição do SePeG (Seminário de Pesquisa na Graduação), 
ocorrido em 22 de agosto de 2013 no Instituto de Estudos da Linguagem (IEL) da 
UNICAMP. Esta coletânea contém um registro significativo de estudos desenvolvidos 
pelos alunos de graduação e articula, em certa medida, os eixos da pesquisa e do ensino 
das áreas de Teoria Literária, Linguística Aplicada e Linguística.
Os principais núcleos temáticos  dos artigos submetidos a este número podem ser 
distribuídos de acordo com as respectivas áreas de formação. No campo dos Estudos 
Literários, nota-se, por exemplo, um conjunto consistente de trabalhos sobre o ensino 
de literatura, o conceito de pós-modernismo, as relações entre a retórica e os estudos 
clássicos, a abordagem de romancistas e poetas das literaturas de língua portuguesa, 
inglesa e hispano-americana. No que diz respeito à Linguística Aplicada, observa-se 
a constância de abordagens relacionadas aos problemas de identidade e representação 
social, letramento e descrição etnográfica, linguagem e tecnologias. Destaca-se, na área 
da Linguística, artigos que tematizam os problemas da enunciação, relatos de caso no 
campo da neurolinguística e questões de pragmática e filosofia da linguagem.
Por fim, ao contemplar as áreas de formação dos estudos da literatura e da linguagem, 
este volume é uma amostra representativa dos principais interesses acadêmicos do corpo 
discente e espelha alguns princípios pedagógicos e construtos conceituais que presidem 
a prática de pesquisa dos cursos de graduação desse Instituto e de outras instituições, 
uma vez que esta coletânea conta com a colaboração de discentes dos cursos de Letras 
da Universidade Estadual do Ceará (UECE), Universidade do Estado do Mato Grosso 
(UNEMAT), Universidade Federal do Pernambuco (UFPE) e Universidade  de Guarulhos 
(UNG).
Jefferson Cano & Marcos Lopes
